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Se publica en Madrid seis veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.— Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
quo en todo el Reino.—En las Antillas 10 rs. por trimestre. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 6.°—Circular núm. 2 4 7 . — 
El Excino. Sr. Ministro de la Guerra, en 13 del actual, de Real órden me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : Habiendo observado que sin embargo del formulario que 
para la redacción de las hojas de servicio de los Jefes y Oficiales del ejército, 
se acompañó á la Real órden de 20 de Setiembre de 1 8 5 9 , no se sigue en lo 
concerniente á la undécima subdivisión la regularidad debida, toda vez que 
se estampan en ella las causas seguidas y castigos graves que se han impuesto 
á los Oficiales, y que también se anotan en la misma las faltas y arrestos dis-
ciplinarios que solo deben acreditarse en la hoja de hechos; se ha servido 
disponer la Reina (Q. D. G.) de conformidad con lo propuesto por el Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina en su acuerdo de 29 de Mayo próximo pasado, 




Ofi cides mas anotaciones que las causas y sumarias que se le hayan formado 
y los castigos graves que se les impusieren, y que las fallas que se consideren 
que solo merecen castigos disciplinarios, se acrediten en las hojas de hechos 
de los interesados, á fin de establecer por este motivo la verdadera regula-
ridad y concierto en el particular.—De Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á Y para su mas exacto cumplimiento. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 26 de Junio de 1861.—El Mar-
de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 8.°—Circular núm. 218.— 
1 Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 14 del 
actual, me comunica la Real órdensiguiente: 
«Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director 
general de Artillería lo siguiente: Habiendo solicitado el Capitan general de 
Castilla la Nueva que al batallón cazadores de Barcelona se le abonen en 
concepto de suministro extraordinario 6,000. cartuchos embalados que ha 
consumido en el tiro al blanco; se ha servido resolver S. M. la Reina, de con-
formidad con lo informacto.por Y- E., que considerando -gstecaso como cora-
J t m w ~ * — cito " ~ " 1 1 " 
I f e y a l ñ l P I ^ F G i f c * éffel*RH) cif^lanc1^ sV^esign^ánteriormente con'afre^ 
glo á lo que determina el citado artículo-, las municiones que con dicho ob-
jeto hubiesen de extraer.—De Real órden, comunicada por dicho Sr. Minis-
tro , lo traslado á V. E. para su conocimiento:)) 
Y se hace saber para conocimiento de los Jefes y su aplicación en los ca-
sos análogos que ocurran. 
Dios guarde á V muchos anos. Madrid 27 de Junio de 1861.—El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. 
I 
Dirección general de Infantería.—Negociado 7.®—Circular núm. 2J9.-
E1 Encino. Sr. Ministro de la Guerra, en Real órden de 1.° del actual, me dice 
« £ x c m o . Sr . : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de lo consultado por 
el Comanítante general de Ceuta en 15 de Setiembre último, sobre la dife-
rencia que se advierte en las resoluciones de algunos expedientes de indulto! 
a] aplicar lo$, beneficios de.l concedido por el Real decreto de 7 de Febrera 
de 4 S6Q.—Enterada M;, despues de oido el parecer del Tribunal Supinó 
de Guerra v f a r i ñ a , y de conformidad con lo expuesto por el iiiismo en su 
acordaba do 17 del mes anterior,: se ha servido resolver: que la gracia de 
indulto del Real decreto de 7 de Febrero de 4 8 6 0 , es aplicable á todos los 
en ellos la cualidad de presentadosalcanza soló á los que se les hubiese im T 
puesto pena de recargo ó de servir en Ultramar, y no fí ubíesen verifí c a á o S i 
embarque según se explica en el art. 2.° de dicho Real decreto; siendo al 
propio tiempo la soberana voluntad de S. M. que esta declaración se tenga 
presente por los Tribunales al aplicar el indulto de que se trata con arreglo 
á su art. 3.°, á los reos que tenian causa pendiente en la fecha de su promul-
gación en la Gaceta, 6 para su nueva aplicación. caso de haberla verificado r    li i ,   rl  rifi  
en olro sentido.—De Real orden W digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.)) " " ' - M 1 • ' • ' • -
Lo que traslado á los Jefes de todos los.puerpos d^l arma de mi mando 
para su conocimiento y'efectos correspondientes. 
Dios guarde á V.....w muchos años. Madrid 28 de Junio de 486<.—Ei Mar-
qués dé Guad-el-.Jelú. ! 
-47ítxó ís'o&pi r¡ 89i ffój í ñ riji-r.'-í i»n : '«¡címarí íó m* on •• us 
. . . . : .' • h f.! ni í> r^)Bfíív5ifcíi)fT' £9 fi'/i)uj it-'íí • ^ d fíQ$ !í*íO$l& obsá 
Q<V' U O . - .'!• ' 1 $•;> • •'!: ll&ki ¿i'j QDfii ih H ij /• .-•> fililí! O . Of'iPíiíii íob 
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Dirección general ele Infantería,— Negociado 8.'—Circular núm. 2 2 0 . — 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio, de la Guerra , con feché* 44 del 
actual, me comunica la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director 
general de Artillería lo que sigue: Dada cuenta á la Reina de,una comunica-
ción del Directo)- general de Infantería, pidiendo se entreguen al regimiento 
de Valencia las chimeneas de reserva para los 81 fusiles rayados que ha r e -
cibido; se dignado resolver S. M.. acorde con lo informaíib por V. É., que 
se entreguen diéh as chiménéás y se haga extensiva esta regla á tocios los 
cuerpos que se armen con fusiles rayados aunque no sean nuevos.—De Real 
orden T comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento consecuente á su oficio de 17 de Mayo próximo pasado.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 29 de Junio de 4864.—El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. • * 
Dirección general de Infantería..—Negociado 12.—Circular núm. 2 2 4 . — 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real órden de 24 del corriente, me 
dice lo que sigue: 
«La Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer manifieste V. E. á este Mi-
nisterio á la brevedad posible el nombre del individuo que siendo natural 
de la provincia de Avila , se haya distinguido mas notablemente en la c a m -
paña de Africa, y se halle inútil, con el objeto de adjudicar un donativo he-
cho por los alumnos de la Universidad de Salamanca.» 
/ 
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Lo que traslado á V..... á fin de que con toda urgencia remita relación del 
individuo á que consideren digno de optar al expresado donativo, siempre 
que reúna las circunstancias á que se refiere la anterior Real orden, expre-
sando el hecho distinguido que haya contraído. 
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 29 de Junio de 1864.—El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. : 
: <• ifo fljóíf- • > ! ( :-r i, : >; • W',1 vi.; 
'»? V »)'>*> "TI 1 • »t • - r " ' ; 1 ] ' i1 1'4 
• . . i S% t - » " i t « • , r ' 1 •' • 
Dirección general de Infantería.—Negociado 1 - C i r c u l a r núm. 222.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de 13 del actual, me 
dice lo que siizue: 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) en vista del oficio de V. E., fecha 46 de 
Mayo último, en que manifiesta que el Teniente del batallón provincial de 
Gerona, número 5 7 , D. Antonio Ortiz Repiso y Narvaez, no se ha presentado 
en su cuerpo en el tiempo prefijado; ha tenido á bien resolver que el expre-
sado oficial sea baja definitiva en el ejército, publicándose en la órden general 
del mismo, conforme á lo mandado en Real órden de 49 de Enero de 4850, 
sin que pueda obtener rehabilitación, á no llenar las prescripciones estable-
cidas en la de 22 de Noviembre de 4 8 5 9 ; asimismo es la voluntad de S. M., 
que de esta disposición se dé conocimiento á los Directores é Inspectores ge-
nerales de las armas é institutos, Sr. General en Jefe del primer ejército, Ca-
pitanes generales de los distritos, y al Sr. Ministro de la Gobernación del 
Reino, para que llegando á conocimiento de las autoridades civiles y milita-
res , no pueda el interesado aparecer en punto alguno con un carácter que 
ha perdido con arreglo á Ordenanza y órdenes vigentes.» 
Lo que trascribo á V para su noticia y conocimiento de los individuos 
del cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 30 de Junio de 4864. 
JE i Jí«fiv/uc« de Guad-ci-Jeiú* 
REALES LICENCIAS. 







Provl. Cuenca.. . 
Reglo. Rey 
Idem Luchana. . 
Idem Gerona. v; 
Cazs. Simancas.. 
Regto. Valencia. 
Idem Isabel II. . 
Idem Aragón . . . 
Idem R e y . . . . 




Idem Reina. •. 
Provl. Sevilla. . . 
Idem Burgos* v . . . . i . . 
CLASES. 
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Félix del Castillo. 
Francisco Tillon 
Miguel liuiz. . . 
Narciso Muñiz . . . . . 4 . 




Francisco Die y Perceceto. . , 
Pascual del Corral 
Ramón Yanderes. 
José Fernandez. 
José Barredo. i . . 
Raraon M a n g l a n . , . . . . . . . . . 
4 « . 
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; Vi: 
PUNTOS. 
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Mallorca. .» . *. 
Ubeda. 
Caldas 
Idem, . i . . . . . . 
Carratraea. . . 
Bribiesca. . . . . 
Roa. • j . . . . . . » 
Ophuela . , . . . . 
Tortosa. 
L e g a n é s . . . . . . 
I lué lamo. . . . . 
TIEMPO. 
Madrid.. 
Grávalos. . . . . . 
nos? yo » i • 
' ' x Cuatro meses. 
•. . • 
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Rsegto.». América 
Idem ,Ceuta. ¿ 
< Idem; Navarra 
Idem Ceuta. 
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Regto. Iberia . . . 
Gazsi Simaacas 
Reglo. A s t u r i a s . ¿ 
Provl. Alicante j 
Idem Huel v a . . . . . . . . . 
Reglo. Murcia 
Idem Gerona i 
Idem Guadalajara. . . . 
Idem Asturias 
•Idem Albuera. . . . . . . . 
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CLASES. 
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Capitan 
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Capitan.. 
Idem. . . 
¡Teniente. 
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NOMBRES. 
i , i 
p.»José González...« , . . . 
• j). Agustín de. Elias. . . . . . . . 
D. Luis de L a c i . . . •.« 
D. Emilio de Elias.. 
D. Serafín Barón, 
í). Rafael Muesas.' 
D. Fernando > Herrero 
D. Macrino* Sapt Perez 
IV ijtV} C i .ljjl'i'* 
PRÜROGAS. 
[i : »<:-yi!ír ' * . 
D. Francisco del(Pozo 
D. Alfonso Doblas 
D.iTomás Font.. 
D. Luis Simo 
P. Federico del Toro. 
D. Pedro Romay.' 
D. Manuel Teigeiro 
D. Bartolomé, Manera.. 
D. Antonio C o l o n . . . . . . 
D. José Bernabé.. 
. . . . . é 
_ 
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. . * . .... 
v-u 
PUNTOS. 
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lúdela. . . . . . . . . . 
Madrid. . . Tres id. 
Albaida 
TIEMPO. 
•» n « [ 
.......... 
(¡I¡f»lÓ' * i 
: I ;t!(l I .1 I « I 
J Badajoz. *»f 
• Rambla» 
. Benisanet ) Dos id. 
j Játiva 
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CRÓNICA MILITAR. 
• » > • <03 i a n s &faKno»Qiféíií f>7 bJaéfodft:**»!) ao&srud 
• !• • i » ¡ r ' fj'.. líf'i6 £>l3£>iff 9{jn 6190J&ÍÜ í>¿TX5ítil Bx.ÓD 'lí 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INFANTERÍA. 
Hemos manifestado ya (art. III) que en el primeé tercio de este siglo Róc-
qüencourt y Facquinot decían, que «la fuerza de la infantería consiste prin-
cipalmente en sus fuegos y en la posicion que ocupa, cuando le permite eje-
cutarlos con acierto y seguridad , pues la bayoneta solo podrá emplearla en 
mlc/unás ocasiones,» y que ésta opinion, aceptada por otros muchos escritores 
militares, que era ya exacta entonces, sin embargo del poco alcalice y m e -
dianas condiciones de las armas de fuego, lo es mucho mas y ha aumentado 
considerablemente en importancia, despues dé los notables adelantos conse-
guidos en dichas armas. «La historia de la guerra. dice Ro-niat , que habia 
«presenciado las grandes batallas de la república y el imperio, puede ciiví-
»el irse en dos grandes períodos, muy distintos por la clase ele armas y; la 
«manera dé combatir: él primero cómpreíffte todeié aquellos tiempos antigües 
sfiasta- el siglo dé Luik XIV , en qtie S á ^ M ^ b ^ i i b ^ B l f e f ^ h ^ p ' r M W S f 
«{japel; el segundo, que no sube mas alia del siglo XVI I I . se seríala por lá 
«revolución producida por el uso general ele las armas de fuego. El método 
«de guerra tuvo que cambiar con las armas: la victoria que solo se conseguía 
«anteriormente por el choque y la mezcla de los ejércitos beligerantes , la 
«destreza y la fuerza de los combatientes , jsé obfaéné hóy poí1 la reguTándlid 
»y la precisión en las maniobras^ frecuentemente sin llegar á las manos. Las 
«armas arrojadizas, que eran solo «accesorias entre los antiguos, son las 
«principales entre los modernos. Nuestras batallas se deciden frecüonlemenic 
«de lejos,])or el fuego del fusil y del Cañón: los combates con el arma blanca 
»sé han hecho raros'.» tei* oeot&taev v 
Muchos años despues, el Mariscal Marrnont decía en un libro muy apre-
ciado: «las guerras antigüéis y las modernas no tienen ninguna semejanza 
»no ser en el concepto moral, en esa parte sublime del arte que consiste en 
»el conocimiento del coraron humano , tan importante éñ todos tiempos para 
«conducir los hombres, y cuya influencia es en la guerra mas pronta y deci-
«siva que en ningún otro caso. Todo ha cambiado en la forma y la proporción 
«de las arínas; sü mayor alcance retiene á los combatientes á'mayor distan-
c i a , imprime mayor terror y producé así materialmente resultados prodi-
giosos.» Esto se escribía eft 1845 , citando :éslabán indicados ya algunos ñé 
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los adelantos que poseemos hoy, pero cuando no era posible préveer aun el 
grado notable á que habían de llegar en su desarrollo y aumento. 
Aun cuando la historia no lo demostrara, era fácil comprender sin nece-
sidad de sus ejemplos, esa progresión decreciente que nos presenta en el 
choque con el arma blanca, en relación al aumento y perfeccionamiento de 
las armas de fuego. Sabida es la dificultad y el mérito que encontraba Napo-
león I en que una infantería de buenas condiciones y marchando con paso 
acelerado, recorriera sin descomponerse una distancia de 300 metros bajo 
un fuego nutrido. De todo esto provino el que al considerar la inmensa ven-
taja conseguida en las armas de fuego actuales, juzgasen muchos que la pro-
gresión decreciente ya mencionada en el combate con el arma blanca, habia 
seguir de la misma manera que hasta aquí en relación á esos progresos. 
Pero sin embargo de lo dicho y de lo que naturalmente debia deducirse, las 
últimas guerras, en las que ya tuvieron alguna aplicación aquellas armas 
han presentado casos aparentemente contradictorios, que ofrecen motivos 
Eara deducir consecuencias distintas, dando origen á que puedan sostenerse oy opiniones encontradas, con la cita de ejemplos al parecer irrefutables. 
Será preciso por lo tanto examinar detenidamente esos argumentos, p§ra 
ver si son tan poderosos é incontrovertibles como á primera vista aparecen. 
Los primeros que se presentan en el órden cronológico de los sucesos son 
los relativos á la guerra de Crimea. Proporcionó esta, entre otros hechos no-
tables, las batallas de Alma v de Inkerman, y de los partes dirigidos á su 
gobierno por el General rusa, Príncipe Menchikof, cuyos relatos merecieron 
tanto aprecio durante aquella lucha por su notoria veracidad, que se com-
probaba con las narraciones contrarias, y por la sencillez y claridad de su 
estilo, aparece un resultado favorable para los que opinan por la disminu-
ción necesaria del choque cuerpo á cuerpo en las guerras sucesivas, puesto 
que en el parte de Alma se dice, como tratando de un hecho natural é in-
evitable, que no pudo verificarse ¿ina carga dispuesta sobre el ala derecha 
del ejército francés, porque las columnas rusas encontraron allí tiradores 
armados con carabinas y se vieron obligadas á retroceder; y en el de Inker-
man se refiere otro hecho muy semejante en uno de los ataques, que no 
pudo tener el efecto que se esperaba porque tropezaron las tropas con tira-
dores armados con carabinas; deduciéndose del relato en ambos casos que 
aquel General considera como un hecho imposible que una masa de infan-
tería pueda vencer semejante obstáculo. 
En contraposición á esto, y para sostener la opinión opuesta, se citan los 
combates de la guerra de Italia en 4 8 5 9 , en los que Jas cargas á la bayoneta 
fueron muy frecuentes. Pero antes de decidir de una manera definitiva, 
conviene examinar las causas que pudieron concurrir para hacer aplicable 
y ventajoso ese sistema, y si hay motivo para suponer que variadas las cir-
cunstancias podrian esperarse iguales resultados. Al hacerlo tenemos á la 
vista documentos muy notables, y entre ellos unqs estudios publicados 
en 4 860 por la Nueva Gaceta de Prusia. ,, 
El ejército austríaco tenia al principiar la guerra de Italia los excelen-
tes batallones de cazadores tiroleses, bien armados y con mucha destreza en 
el tiro; pero la generalidad de su infantería no estaba en este caso, contando 
solo con fusiles comunes, y no poseía una sola pieza de artillería rayada, la 
que era entonces ventaja exclusiva del ejército francés. El fuego de la infan-
tería austríaca, por efecto del auxilio de sus tiradores y por la mejor ins-
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truccion, aunque no completa, que habia adquirido en el manejo de las ar-
mas, se hacia mas temible que en otros tiempos para recibirlo á pie firme; 
pero no lo era tanto, ni con mucho, como podrá llegar á serlo el de una 
infantería dolada con las armas modernas y perfectamente instruida en su 
uso. Habia, por consiguiente, mayor peligro en sufrirlo, y mucfra menor 
exposición que cuando se realice el último caso citado, en procurar evitarlo 
por el choque con el arma blanca. Por otra parte, el terreno favorecía m u -
cho para proporcionarlo: la propiedad territorial en Lombardía está muy 
dividida, y se encuentran á cada paso vallados, setos y otros obstáculos pro-
pios para ocultar los movimientos de las tropas, añadiéndose á esas ventajas 
la de que aquellos campos están cubiertos con árboles y matorrales, presen-
tando sinuosidades frecuentes; circunstancias todas favorables y que fueron 
aprovechadas con acierto para el avance de tas columnas, cubiertas v p r o -
tegidas siempre por el fuego muy nutrido de numerosas guerrillas. 
" Dadas esas circunstancias se comprende bien esa manera de proceder, 
tan adecuada por otra parte al carácter y condiciones de las tropas france-
sas, que, como las nuestras, son tan á propósito para el impulso y la a c o m e -
tida; pero hay que convenir en que por efecto ae ellas no se poseen todavía 
todos los datos necesarios para decidir la cuestión, y«esipreciso aguardar, si 
hade hacerse con seguridad de acierto, á que la experiencia los proporcione 
en condiciones muy diversas. Careciendo de ellos hay que reducirse por 
ahora á indagar por el raciocinio y deducir por analogía, aprovechando las 
lecciones proporcionadas por lo sucedido en otras épocas, lo que debe espe-
rarse para el porvenir en casos determinados, con temor de equivocarse 
como sucede frecuentemente en cuestiones de esta naturaleza, en las que 
tienen que apreciarse circunstancias muy complicadas, que se modifican y 
varían á cada paso. De ese dificilísimo estudio nos ocuparemos en el articulo 
inmediato.—J. PEREZ BACENER. 
Un periódico alem'an acaba de hacer un cumplido elogio de la brillante 
infantería española, tal vez dice, la primera de Europa ; cuya disciplina, 
marcialidad y bravura, realzadas por el prestigio de nuestra campaña de 
Marruecos, revela que mantiene dignamente la reputación de los indoma-
bles tercios aragoneses y castellanos, de quienes decía Cárlos V y repetía 
despües el Duque de Alba : « estos no son hombres , son leones. » Él pefjío-
dico álemán hace con este motivo honorífica mención de la nueva táctica de 
guerrillas del Sr. Marqués del Duero, recientemente ensayada por las tropas 
ae esta guarnición. (Correspondencia.) 
ír mÍX- } , •/- •.;.!>»•;. : ¡ • Mil ilQÍ-t '<: ' CJ\ Íp8 -'í S UI 
' • • • > M- •  •, :<•> •i'.'-n. / •» i; :•.:»: ¿,. •' ¡J 
La escuadra española surta en las aguas de Algeciras se compone de los 
siguientes buques: 
D e v e l a . 
• ; ¡¡i • - •• » • i : y •• ¡ir y\ .. • : ' - K\-.7'Vi' 
Navio Isabel II, de 74 cañones; corbetas Ferrolana y Villa de Bilbao, 
de 26 cañones cada una. .i ..'^«o;. 
m 
c i b óiííi •/. í ' Jjhfíjphfc 'sop . »>*i ^-J¡hsijj¿ . íjóí^ j.; 
Dé hél ice . 
Mi vi j!. . ) • • G • )!j í'v í i . :/í » .7,.,^  
¡Fragas Conpepcion, de 44 cañones y 600 caballos de vapor. 
Goleta^ Consuelo, de 3 y 2 0 0 , y Edeíana, de 2 y 80. 
He ruedas. 
TU¿<¿ '•/tublkíl ülí.'J* • :íUU¿.ír7'»f;} ' j •' ¿ 01 •.».;' f'líxj 
Yapor Isabel II, de 46 cañones y 500 caballos, 
ídem Vasco Nuñez de Balboa, de 6 y 350. 
Idem Colon, del misiíio artillado y fuerza de vapor. . ... 
Idem Don Antonio Ulloa, también de 6 cañones y 350 eábáilos. 
Idem Vulcano, de 6 y 220. 
Idem Lifiiers, de 4 y 460. 
Idem Alerta, de 2 y 420. 
Eslaban ausente^ ó de servicio: 
t a fragata de vela Cortes, de 40 cañones. 
La goleta de hélice Circe ¿ de 3 cañones y 460 caballos; la Buénavefiturci, 
de 2 y 80,. y los trasportes de guerra Sdn Quintín y Marqués de ta Victoria; 
Total, 263 cañones. 
NU 
qué as 
oíiciales del ejército, con objeto de éxamjnar la nueva carabina que ha 
construido D. Donato Soriano, armero conocido en toda Europa y premiado 
en diversas naciones por sus magníficas armas dé füégo. 
La nueva carabina tiene sobre las que hoy usa el ejército las ventajas 
siguientes: primera, se carga con la mayor facilidad y con un solo golpe de 
baqueta, lo cual economiza mucho tiempo y evita malas cargas; segunda. 
el cartuclio lleva ya puesto el pistón, ele lo cual resulta otra econóuiía,df¡ 
tiérrtpo v más seguridad ¿n él tiró; tercera, la pólvora se Inflama por a r J .. • i-P 'i, i .- i i • .• 1 parte superior, lo que cía mas alcance al proyectil, al mismo tiempo que 
quita el golpé de repulsión que liencn hoy todas las armas dé fuego; cuarta, 
él mecanismo de esta carabina no ofrece ninguna complicación ni dificultad. 
y és aplicable por lo tantó á la táctica militar. 
Tehémos un gran placer en consignar este ip vento de un compatriota, 
que resuelve perfectamente todos los puntos que los,, periódicos ..extranjeros 
anuncian como necesarios para las armas dé fuego del ejército. 
El Sr. Soriano no tiene inconveniente en enseñar su carabina á todo el 
que quiera examinarla. (Novedades.) 
••j rj> ersihí.' - 9ií a» vtt\ o • o .n - olí 
Aunque atrasados por no haber contenido Crónica militar el n ú m e r o an-
terior, creemos se leerán con interés los siguientes detalles, que a c e r c a del 
segundo ensayo del invento del Comandante lturriagá piibíicó la Corres-
pondencia. 
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«Las pruebas ^verificadas el domingo ante un numeroso público de la 
Batería-Iturriaga fueron en extremo satisfactorias. Las cuatro descargas que 
el Sr. Iturriaga hizo de su terrible arma, brindando en cada una de ellas— 
Por la nación española y su prosperidad; por nuestra Reina Isabel II y su 
augusto esposo; por nuestro ejército y armada y por la prensa española -
tuvieron lugar á unos setenta y cinco pasos del blanco, bien <jue su autor 
las ha efectuado en anteriores ensayos á distancia d& 104. El Sr. Iturriaga 
hizo sin perder terrena,sus disparos al frente, en dirección oblicua á la d e -
recha y á la izquierda, saliendo en cada uno quince tiros que produjeron 
una sola detonación. Las balas, del calibre de ocho adarmes, pasaron del 
blanco, mas altas ó mas bajas según la inclinación dada á la cintura por el 
tirador, y su alcance debe ser tanto mayor cuanto lo sea su calibre y la 
construcción de los qañones, que forman cuatro líneas de á quince en el es-
pacio de un cuarto de círculo, ó sea poco mas de una cuarta que tiene la 
canana de hierro que constituye la Batería. Lleva por consiguiente un hom-
bre sesenta tiros en esa canana, que se disparan de quince en quince sin 
f a l t a r ninguno con solo tocar un ligero resorte, extendiendo en forma de 
abanico sus temibles proyectiles.» 
,o 20'nsxíi 
De Las Novedades tomamos lo siguiente: 
«En un diario extranjero se leen las proposiciones que á continuación 
insertamos , y por cuya resolución se ofrecen premios. 
Dice así: 
«Tiempo hace que los hombres pensadores dedicados tanto al arte de la 
guerra como á la fabricación de armas portátiles de fuego, vienen buscando; 
§in conseguirlo con buen éxito hasta hoy, la manera de resolver las cuestio-
nes siguientes::, , ; i * . . ; 
4.a Cargar totalmente el arma con un solo golpe ó presión de la baqueta; 
porque así se empleará menos tiempo en esta operacion, y se evitará el 
poner la cápsula fulminante en la chimenea ó pistón , cosa sumamente difí-
cil para el soldado, tanto por su falta de tacto, máxime en tiempo frió, cotílo 
por su imposible completa serenidad en adcion de guerra. 
'2.a Que el cartucho contenga toda la carga, es decir, la bala, la pólvora, 
los tacos y la cápsula fulminante, para que así el soldado no pierda el tiem-
po buscando la cápsula; porque en esta ocasion es cuando mas peligra de-
lante del enemigo, á quien por su inamovilidad sirve, de blanco , y porque 
no será (an fácil pierda una de las partes que la constituye^. 
3.a Que la pólvora se principie á inflamar por la parte superior, para 
que no salga nada sin quemar del tubo ó canon, como ahora sucede, y sü 
fuerza dé proyección por esta causa sea mucho; mayor, y porque aun cuan-
do la pólvora sea mala, ó e^té algo húmeda y deteriora'da, se quemará den-
tro del canon. 
. 4.a Qué la reforma sea poco costosa, á la vez tjue sencilla y de duración, 
porque los Gobiernos no pueden dé una vez hacer grandes gastos, y porque 
teniendo que andar siempre en manos poco inteligentes, se descompondrá 
6 romperá á cada momento. 
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¡ 5.a Que el arma a la cual se haya aplicado el mecanismo sirva con él 
sin él como arma de percusión. Porque así podrá usarse como se desee 
los Gobiernos conservarán siempre sú mismo armamento. 
6.a Que una misma munición ó cartucho sirva para ambos sistemas. 
- 7.a Que no quede dentro del tubo ó ánima del canon mas residuo que i 
que resulte de la inflamación de la pólvora. 
8.a Que el valor de la carga ó cartucho sea igual al del que hoy se usa 
9.a Que el cartucho pueda hacerse con los mismos útiles de fabricación 
qne el de percusión. 
4 0. Que sea tan sencillo ó mas que el de percusión. 
4 4. Que las municiones cogidas al enemigo se puedan utilizar las mismas 
que en el fusil de percusión. 
4 2. Que de todas las armas existentes se las pueda aplicar el mecanismo 
ue debe proporcionar las grandes ventajas indicadas, porque los ejércitos 
eben tener todo su armamento uniforme.» 
ZriféU' til', 
Dice el mismo periódico, extractándolo de documentos oficiales: 
/ f'ÉI 
J u r i s p r u d e n c i a . r f - m 
ñOÍZihl!CÚt(Í$$ i - i»' <üf»í áfc '.'I^í iíi'íi : r;i •• ¡ flí .!.']•• 
«El Tribunal Supremo de Justicia ha establecido la siguiente: 
Que, según las leyes 21 del tít. 4.° y 1.a del tít. 7.°, libro 6.° de la Novísima 
Recopilación , los Jueces militares Solo deben conocer en las particiones de 
herencias que provengan de disposiciones testamentarias de aforados de 
Guerra ó de Marina, por lo cual los juicios de abintestato, aunque las he-
rencias procedan de militares, están exceptuados del conocimiento privativo 
que dichas leyes atribuyen á la jurisdicción mil lar. 
Que, con arreglo al art. 354 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez 
competente para conocer del juicio de abintestato el del domicilio que tu-
viera el difunto. (Gaceta del 16 de Junio) 
Que, cuando los Guardias civiles no obren inmediatamente como auxi-
liares de la Autoridad yendo acompafíándola , quedan sujetos los que les 
resistieren por hechos en que la misma Autoridad no toma impedía ta parti-
cipación, al desafuero en que incurren los que insultan , atropellan ó resis-
ten á la Guardia civil, correspondiendo á la Autoridad militar el conoci-
miento del expediente criminal que sé forme. (Gaceta del 47 de Junio.) 
Que, cuando una Autoridad militar desacate á otra civil que no lees 
inferior en jurisdicción, siendo por lo tanto ambas independientes , y ocur-
riendo el desacato con ocasion de sus funciones, no queda desaforada por 
ello la persona militar que ejerza esta Autoridad, porque seria contra el es-
píritu oe la ley 9. a , tít. 1 0 , iib. 12 de la Novísima Recopilación, y el (lela 
Real orden de 8 de Abril de 1331 que la confirma, el aplicar á los q u e abu-
san de la Autoridad el desafuero que solo se refiere á los que desacatan a 
las justicias, toda vez que el Código penal en el cap. 111, que trata de los 
atentados y desacatos contra la Autoridad, salva la excepción comprendí 
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en el núm. 3.° del art. 192 , no se refiere á los que la representan, cuando 
en el núm. 2.° del mismo artículo decreta quiénes son los que contra la Au-
toridad cometen desacato. (Gaceta del 47 de Junio.) 
Dice La Patrie: 
«Escriben de Berlín que se habla mucho en los círculos militares de una 
nueva clase de pólvora inventada por el capitan Schulze, cuyos elementos 
se producen en el pais, y que solo costará la mitad del precio déla antigua, 
que casi no produce humo, deja en el arma muy poco residuo y no ofrece 
"peligro de explosiones accidéntales, porque dichos elementos permanecen 
s e p a r a d o s , sin reunidos hasta el momento de usarla. Según los ensayos de 
una comision de artillería, á los que ha estado sometida por algunas sema-
nas y que continúan, será de excelente uso y no cederá en nada á la antigua 
por su fuerza y eficacia.» 
En la Cámara de los Comunes en Inglaterra, Sir John Pakington, h a -
ciéndose cargo de los progresos de la marina de guerra francesa, manifestó 
fundándose en parle en noticias proporcionadas por el Almirante Elliot, que 
la Francia contará muy pronto o n 15 grandes buques blindados, de ellos 
13 fragatas, la Magenta y el Solferino, de 52 cañones, y que deben lan-
zarse ¿íl mar en Junio la Normandie, la Fiandre, la Magnanime, la Gan-
te, la Valeureuse, la 1 Qouronne, la Revanche , la Meroine y otro buque, 
que c:n 1 s djs construidos ya, componen 4 3 fragatas. Una de lás nuevas 
se/á mayor que la Gíoire, que fué la primera; 9 serán como aquella, de 
madera con planchas de hierro, y 2 de hierro completamente. Se construyen 
además dos navios blindados con dos puentes, 5,460 toneladas, y dis-
puestos para 100 cañones cada uno. De estos 5.0 cañones por banda, 26 
estarán completamente cubiertos con una sólida armadura, y se espera c u -
brir los otros con una armadura mas ligera. Además de las antiguas baterías 
flotantes de la guerra de Crimea, se construyen con el mismo nombre cuatro 
buques formidables y cinco cañoneras revestidas de hierro. 
Los buques de la misma clase con que cuenta la Inglaterra son el War-
rior y el Black Prince, superiores al Magenta y al Solferino en tonelaje, 
pero "inferiores en el número de piezas, pues solo tiene cada uno .40 c a -
ñones. Existen además la Defence y la Resistence, que Sir John Pakington 
considera inferiores á los buques frrAiceses. Hay también en construcción 
dos de rango intermedio entre el Warrior y la Resistence, y va á cons-
truirse uno en Chatam. 
En contestación á las indicaciones anteriores, lord C. taget contestó 
dando explicaciones para atenuar la idea de inferioridad de la Inglaterra 
en esa clase de buques, manifestando las razones por las que el Gobierno 
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encontraba superioridad en los suyos respecto á los franceses, y eme v í 
Íirocétiersé á lá construcción de cinco buques mas de la misma clase 9 * 
o cual están hechos, los acopios necesarios. c ;Para 
Se lee en la Independencia belga: 
«El Teniente general Dupont.' Inspector de artillería, acaba (Je ser en 
cargado por órden del Rey ele informar al Ministro de la Guerra sobre una 
invención qué produciría un cambio completo en el armamento militar Se 
trata de un, fusil ele un sistema nuevo, para el cual no se necesitan pistones 
produciéndose la inflamaciou de la pólvora por la presión súbita de una co-
lumna de aire. Sabido es que los pistones están sujetos á muchos inconve-
nientes , exigiendo además un gasto de consideración y mucha pérdida de 
tieinpp,, por lo que sería importante el poder suprimirlos. EJ¡ inventores un 
francés actualmente en Bruselas.» 
Según noticias recibidas de Cartagena, la fragata Nuestra Señora dtl 
Córmen montará en su batería principal 14 cañones de á 6 8 , nuevo pro-
yecto, con-84 quintales de peso cada uno y 40 % piés de longitud, cuYÍ\S 
piezas con la carga de cinco kilogramos (4 0 libras 43 onzas) ele pólvora y 
bala sólida, del peso que indica su calibre, facilita un alcance de 3,200 me-
tros como tiro útil y certero, siendo ele advertir qué con esta pieza puede 
dispararse indistintamente bala , granada ó metralla ; y 14 cagones de á3í 
con 62 quintales de p^so cada uno, y 40 piés 4 pulgadas de longitud, siendo 
el alcance de esta pieza casi igual á la de 68 antes dicha, y de semejantes 
propiedades balísticas, con relación á su menor calibre! En el, alcázar y cas-
tillo deberá montar un canon en colisa, del calibre de á 68 , núin. 1, con 105 
ejuintales de peso y 4 4 piés de longitud ; dos cañones de á 32 , núm. [ 
con 52 quintales de peso y 8 piés 9 pulgadas de longitud; y 4 0 cañones ra-
yados de á 46 centímetros, con 63 quintales ele peso y 9 piés. 4 0 putófe 
ae largo. También deberá dolarse el buque con cohetes de guerra, de los 
calibres de á 42 y 2 4 , cuyos artificios, que vienen á ser unos inortíferose 
incendiarios proyectiles, son de un prodigioso alcance. 
Én cuanto á las embarcaciones menores, también irán arcilladas con ar-
reglo á los adelantos ele la época en esta materia, pues él primero y segundo 
bote lo serán con cañones rayados ele bronce, dé 42 centímetros; el tercero 
Í f cuarto con obuses del mismo metal, del calibre de á 1o centímetros, v e n os demás botes susceptibles de llevar cáñon será éste también de bronce y 
rayado, de á 8 centímetros, sirviendo además estas últimas piezas para tys 
operaciones de desembarco , á cuyo efecto llevarán el doble montaje que les 
es necesario, esto es, el de marina y el de campaña. (Reino.) 
) 
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Los periódicos de Cádiz dicen que las diferentes pruebas que ha hecho lá 
nueva y magnífica fragata de guerra Concepción fueron tari satisfactorias cofnO 
se esperaba 7 navegando con rapidez tanto con el hélice como sin él. • 1 r -:(•. rtorr ¡KiHunti .-vr ' ' 
El correo ordinario nos da algunos pormenores sobre una noticia que ya 
nos comunicó el telégrafo: nos referimos á las pruebas hechas en el arsenal 
de la Carraca con las planchas para corazas de buques, construidas eri los 
arsenales franceses. A esta prueba asistieron el Sr. Ministro de Marina, qüé 
se encontraba á la sazón visitando aquel departamento y otros muchos Jefes 
y Oficiales de la armada. El resultado fué lo menos satisfactorio que podia 
esperarse, pues las planchas en cuestión que estában destinadas para hacer 
inespugnables los buques forrados con ellas á toda clase de proyectiles, fue-
ron destrozadas á cañonazos , con la particularidad aun mas lastimosa para 
la supuesta fortaleza de aquellas de que los cañones que sirvieron para la 
prueba son del antiguo sistema liso y con la carga ordinaria. (Correspondencia.) 
•" 'i; Tíi w '••'hTílt í .'•»'>< £r _> { íi 1¡ .' fíítl r-í J" 'MfG otn^N-
El Times se muestra cada vez mas sorprendido del renacimiento del po-
der naval de la España. «RecierUeménte, dice, y en varias ocasiones, hemos 
mencionado los preparativos que hace España para resucitar su marina de 
guerra. Ahora, según noticias fidedignas de Madrid, podemos decir que el 
Gobierno de S. M. C. tiene resuelto en este momento construir cinco buques 
de 800 caballos, dos de 600 , uno de 4,Ó00, uno de 450, urto de 4 $ 5 0 , con 
coraza de hierro; uno de 1,000, también con coraza; uno de 350, y tres c a -
ñoneras con coraza á prueba de bomba. De estos buques, dos de los de m a -
dera deben construirse ert él Támesis; uno eri Francia y los demás eñ Espa-
ña. Esto es lo resuelto por lo presente, pero es probable qué los constructores 
ingleses sean llamados paí-a Celebrar nuevos contratos.» 
La armada naval inglesa, según los datos oficiales publicados er* 18?0, 
tiene 70 navios de hélice, 2 fragatas blindadas de hélice, 54 fragatas de h é -
lice, 40 corbetas de hélice, 16 fragatas de ruedas, 403 corbetas, bergantines 
y goletas de ruedas, 101 id. id., id. de hélice, 139 cañoneras de vapor, 10 
baterías flotantes de id.—Total, 535 buqués dé vapor. Dé vela 36 navios de 
línea, 59 fragatas, 4 8 corbetas, 44 bergantines, 39 goletas y balandras, 123 
buques dé todas clases para el servicio de bahías.—Total , 319 buques d.3 
vela. Resumen: 535 vapores, 319 buques de vela.—Total, 854 budúes de 
guerra. * " " ^ v 
BUQUE—CIGAHRO.—Las autoridades de Filadelfia capturaron en la mañana 
del 17 ele Mayo un bote submarino, inventado por un francés llamado Vi-
lleroy, el cual tiene la figura de un cigarro puro; es de hierro y mide 30 
piés de largo; habia á bordo cuatro hombres, y es muy conveniente para 
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navegar por debajo de una escuadra y causar á esta inmensos daños. Ville-
roy dice que hace tiempo que lo había construido con el objeto de sacará la 
superficie los buques y efectos que hubiese en el fondo del m a r , pero que 
nunca habia hecho uso de él. 
Las Novedades han traducido y publicado el siguiente artículo de un 
periódico militar inglés. 
L A S FUERZAS NAVALES DE INGLATERRA Y FRANCIA.—El Presidente de la socie-
dad de Ingenieros civiles, en una reunión numerosa, á la que asistían sir 
W . Armestrong y Mr. Whitworth, el Coronel Jervois (uno de los comisiona-
dos para la defensa de la costa) y multitud de marinos, militares y hom-
bres científicos, recapituló los resultados de la discusión sobre la defensa de 
las cosías de Inglaterra, siendo el veredicto favorable á las baterías blinda-
das flotantes, y contra las fortificaciones fijas. Entre otras cosas, dijo el Pre-
sidente que él preferiría combatir en La Gíoire, con tripulación inglesa, 
contra los franceses en la Warrior, á hacerlo en esta contra los mismos en 
aquella. Y este no es solo el dictámen del capitan Halsled, ni el de los jóve-
nes capitanes que mandan nuestros navios y fragatas de madera, sino tam-
bién el de Mr. Bidder y el de otras muchas personas de ciencia desinteresa-
das privadamente en la cuestión. 
Pasando ahora á un punto todavía mas interesante, debemos decir que el 
mas moderno de nuestros almirantes, Mr. Jorge Elliot, ha estado hace poco 
en Francia y visitado los puertos de Brest, Lorient y Cherbourg, donde, sin 
contar á Tolon, que no pudo ver , encontró nada menos que doce buques 
blindados construidos ó próximos á concluirse. En esta semana, según cree-
mos, ha comunicado al duque ele Somerset el resultado de sus observaciones. 
El primer lord del Almirantazgo habrá sabido ya , pues, que de esos doce 
buques blindados, tres ó cuatro son de dos puentes y de grandes dimensiones, 
y que La Gloire es el mas pequeño de todos. También habrá sabido que en 
Brest solo hay 5,000 hombres trabajando. E Inglaterra, ¿en qué estado se 
halla? Tenemos la Warrior y el Black-Prince. Contéstase que se pondrán 
cañones Armstrong de á 100 en nuestros navios. Pero ¿se han inventado ya 
balas á propósito para tales piezas?.... ¡Y en tan graves circunstancias, la co-
misión parlamentaria se entretiene en escuchar tranquilamente las necedades 
de hombres como sir Cárlos Wood, que emplea horas enteras en elogiar, 
nuestra administración naval y la actual constitución de las oficinas del Al-
mirantazgo!... Ni vayan á creer nuestros lectores que el nuevo bilí para el 
gobierno de la marina, impreso el 28 del mes anterior y depositado en la 
Cámara de los lores por el tiuque de Somerset, suministrará pronto remedio 
á mal -tan grave; pues se limita á enmendar el bilí de disciplina naval apro-
bado en la última legislatura, y que principió á regir el ominoso 4.° de Abril 
de 4 861. ¡Que la comision del Almirantazgo piense bien lo que hace! Nos-
otros hemos cumplido con llamar su atención á tan honda sima. (Army and 
Navy Gazette.) .. a, 
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